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Destinos.—.Orden de 12 de noviembre de 1946 por la que
se dispone pase deStinado a la barcaza-algibe Núme
ro .16 ei Contramaestre segundo D. 'Diego Cervellera
Fernández.—P(tgina 1.478.
Otra do 12 de noviembre de 1946 por la que se dispone
embarque en la barcaza-petrolera P. B.-16 el Contra- ,
maestre segundo D. José Jara Carrillo.—Pág. 1.478.
Otra de 12: de noviembre de 1946 por la que se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Mecá
.
nicps Mayor y primero, respectivamente, 1). Saívador
Peña Ros y D. Agapito Blanco Diaz.—Página 1.478.
Otra de 12 de noviembre de 19.W por la que se dispone
pase destinado a las Órdenes, del Comandante General
de la Escuadra el Mecánico primero D. Manuel Agui
s
iar ChavIno.—Página 1.478.
Nombramientos.—Orden de 12 de noviembre de 1946
por la que $e nombra Mecanógrafa provisional de la
Armada a la señorita Dolores Dueñas Riera.—Pági
na 1.478.
Otra de 12 de noviembre de 1946 por la que se nomb
Mecanógrafa provisional de la Armada a la señori
María del Carmen Vázquez del Río.—Página 1.478.
ra
ta
Eseal4fonamientos.—Ordén de 12 de noviembre de 1946
por la que se dispone el escalafonamiento de los Con
destables segundos D. Manuel Varela Bautista y don
José Lugo Vázquez.—Página 1.478.
Jubilaciones.--Orden de 12 de noviembre de 1946 por
la que se dispone quede aclarada en el sentido que se
indica la Orden ministerial de 10 de abril de 1942
que afecta al ex Agente de Policía Marítima D. Ma
nuel Rodríguez Alcalde.--Páginas 1.478 y 1.479.
Retiros.—Orden de 12 de noviembre de 1946 por la que
s¿ dispone pase a la situación de "retirado" el Mect1.-
nieo Mayor D. Antonio Rallón Aragón.—Página 1.479.
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Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Contramaestre segundo
D. Diego Cervellera Fernández pase destinado, con
caráctter forzoso, a la barcaza-algibe Número 16.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Se dispone que el Contramaestre segundo' don
6sé 'ara CarriJara llos embarque en la barcaza-petrolera
P B.-16, con carácter' forzoso.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
REGALADO
r.,xcmos. Sres. ,Capitán General del D.epartamento.
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal v General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Se dispone que el Mecánicb Mayor D. Salva
dor Peña Ros desembarque del cañonero Calvo So
teto v pase destinado al Arsenal de La Carraca, v
que el Mecánico primero D. Agapito Blanco Díaz
cese en dicho Arsenal y embarque en el Calvo So
, ambos con carácter forzoso.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Mecánico primero D. Ma
/niel Aguilar Chafino desembarque del cañonerio Cal
vo Sotelo y pase destinado a las órdenes del Corhan
dante General de la Escuadra, con carácter forzoso.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
REGALADO
,xcn'i`os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Coí-nandante General de la
Escuadra y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Aronibrainientos.—Se nombra Mecanógrafa provi
sional de la Armada a la señorita Dolores Dueñas
Riera, quedando destinada, en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamenw
Marítimo de Cádiz, Almirante' Jefe del Servicio
de \Personal. General jefe Superior de Contabili
dad y Sr. Interventor Central cle este Ministerio.
Se nombra Mecanógrafa provisional de la Ar
mada a la señorita María del Carmen Vázquez del
Río, quedando destinada en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de noviembre de 1946;
REGALADO
Excrno,s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y Sr. Interventor Central de este 1V1inisterio.
Escalajonamientos.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con: lo informado por
la Jefatura de Instrucción, se dispone que los Con
destables segundos D. *Manuel Varela Bautista v
D. José Lugo Vázquez queden es.calafonados a eón--
tinuación de los nombrados por Orden ministerial
de 20 de.abril de 1944 (D. O. núm. 94), y entre sí,
por el orden en que quedan menciOnados.
Madrid, 12 de noviembre.de 1946.
REGALADO
Excnio. Sres. Capitán General del De-partamento
Marítimo. de El Ferrol del' Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de 'Personal.
Jubilaciones, Como resultado de expediente in
coado al efecto, v de conformidad con el dictamen
de la Asesoría General de este Ministerio, se dis
pone que la Orden ministerial de io de abril de 1942
(D. O. núm. 82), que ordenó la separación definiti
va del sehicio del ex Agente de Policía Marítima
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D. Manuel Rodríguez Alcalde, quedé aclarada en
el sentido de que, al ser separado del servicio, :pasó
a la situación de "jubilado", quedando pendiente d'e
la clasificación de haberes pasivos.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
e
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante Jefe del ,Servicio de Per
sonal, General Jefe* Superior de Contabilidad y
Sr. Interventor Central de este Ministerio. -10-
Retiros.--7-Por cumplir en 7 de febrero de.1947 la
edad reglanlentaria para el retiro, se dispone que, en
la expresada fecha, el Mecánico Mayor D. Antonio
o
Bañón Aragón cese en la situación de "activo" y
cause alta en la de "retirado", quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 12 de noviembre de 1946.
REGALADO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,. Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Sr. Interventor Central de este Mi.
nisterio.
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